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  人材 
 
＜社外＞      ＜社内＞ 
注）五角形（  ）は中途採用者、矢印（   ）は採用者の職務・技能の変化を示す。破
線の楕円（  ）は配置したい職務を指す。網掛けのマル（   ）は採用後に期待する技





































                                                   















表 1 採用対象年齢別、中途採用の採用方針 
 
注）①正社員規模が 50名未満もしくは無回答、②農林・漁業・鉱業、③過去 3年度（平
成 22～24年度）の中途採用者数が 0もしくは無回答、である票は除いて集計。 
  
これに対し、より年齢の高い層の人材を採用する場合には、「採用時の知識・能力」
を重視する企業の割合が高く、ミドル層前半の 35 歳以上 45 歳未満層では約 7 割
（71.9％）、ミドル層後半の 45歳以上 55歳未満層と高年層の 55歳以上では約 8割（そ
れぞれ順に 78.4％と 77.6％）を占める。35歳以上の人材の採用においては、「即戦力」
としての技能を重視した採用が行われていることが確認できる。 































35歳未満層 68.3 28.6 3.1 100.0% 1313
35歳以上45歳未満層 19.8 71.9 8.3 100.0% 1313
45歳以上55歳未満層 7.2 78.4 14.3 100.0% 1313












表 2 ミドル層前半の採用方針別、他の年齢層におけるポテンシャル重視の割合 
 
注 1）①正社員規模が 50 名未満もしくは無回答、②農林・漁業・鉱業、③過去 3 年度




した企業を「採用時マッチング」型とした。以下の表についても同じ。   
 





























96.0% 36.0% 28.4% 225
【「採用時マッチング」型】：３５歳以上４５
歳未満層について「知識・能力を重視」
63.4% 0.0% 0.0% 817









表 3 ミドル前半層の採用方針別、中途採用実施の職種（複数回答） 
 
注）①正社員規模が 50名未満もしくは無回答、②農林・漁業・鉱業、③過去 3年度（平
成 22～24年度）の中途採用者数が 0もしくは無回答、④「ミドル層前半 35歳以上 45
歳未満」および「ミドル層 35 歳以上 55 歳未満」について「中途採用しない」と回答




































【「採用後マッチング」型】 30.3% 9.2% 6.2% 10.8% 8.7% 10.3% 7.2% 5.6% 15.4%
【「採用時マッチング」型】 34.5% 10.0% 10.2% 12.3% 12.5% 14.6% 5.8% 8.1% 17.6%



















【「採用後マッチング」型】 29.7% 15.4% 6.2% 0.0% 4.1% 23.6% 3.1% 195
【「採用時マッチング」型】 16.3% 18.8% 4.3% 1.8% 8.1% 20.2% 2.9% 658












【「採用後マッチング」型】 55.9% 44.1% 0.0% 100.0% 195
【「採用時マッチング」型】 67.2% 32.8% 0.0% 100.0% 658






表 5 ミドル前半層の採用方針別、中途採用実施の役職（複数回答） 
 
 







































【「採用後マッチング」型】 1.5% 4.1% 32.3% 52.3% 52.3% 11.8% 0.5% 195
【「採用時マッチング」型】 1.2% 8.1% 38.4% 58.2% 43.3% 11.1% 0.6% 658










【「採用後マッチング」型】 79.0% 19.5% 1.5% 100.0% 195
【「採用時マッチング」型】 78.9% 18.8% 2.3% 100.0% 658






































2年以上 無回答 合計 度数
【「採用後マッチング」型】 35.4% 38.5% 14.4% 10.8% 1.0% 100.0% 195
【「採用時マッチング」型】 47.7% 34.3% 12.3% 5.2% 0.5% 100.0% 658
















【「採用後マッチング」型】 16.9% 41.5% 6.7% 33.3% 1.5% 100.0% 195
【「採用時マッチング」型】 24.8% 49.1% 2.9% 21.4% 1.8% 100.0% 658
























表 10 ミドル前半層の採用方針別、職業資格の扱い 
 
















【「採用後マッチング」型】 34.4% 44.6% 19.5% 1.5% 100.0% 195
【「採用時マッチング」型】 60.8% 31.2% 6.4% 1.7% 100.0% 658











【「採用後マッチング」型】 25.1% 42.6% 31.3% 1.0% 100.0% 195
【「採用時マッチング」型】 29.8% 36.3% 31.9% 2.0% 100.0% 658





















































【「採用後マッチング」型】 54.9% 37.4% 3.6% 52.3% 25.1% 17.9% 26.2% 31.3% 28.2%
【「採用時マッチング」型】 70.1% 35.1% 6.2% 67.5% 27.4% 18.7% 35.6% 37.5% 32.2%





















【「採用後マッチング」型】 54.4% 19.0% 34.9% 12.3% 41.0% 61.5% 69.7% 46.2% 11.8%
【「採用時マッチング」型】 55.6% 22.2% 39.2% 16.3% 40.9% 55.3% 65.5% 43.3% 18.7%











【「採用後マッチング」型】 5.1% 5.1% 6.2% 14.4% 19.5% .5% 0.0% 195
【「採用時マッチング」型】 5.5% 7.6% 8.7% 22.8% 24.8% .5% .5% 658





























建設業 21.8% 78.2% 100.0% 78
製造業 16.7% 83.3% 100.0% 216
電気・ガス・熱供給・水道業 14.3% 85.7% 100.0% 14
情報通信業 8.8% 91.2% 100.0% 34
運輸業、郵便業 32.8% 67.2% 100.0% 67
卸売業 16.9% 83.1% 100.0% 77
小売業 18.8% 81.3% 100.0% 48
金融業、保険業 10.0% 90.0% 100.0% 10
不動産業、物品賃貸業 16.7% 83.3% 100.0% 12
学術研究、専門・技術サービス業 12.5% 87.5% 100.0% 16
宿泊業、飲食サービス業 41.2% 58.8% 100.0% 17
生活関連サービス業、娯楽業 18.2% 81.8% 100.0% 11
教育、学習支援業 11.8% 88.2% 100.0% 17
医療、福祉 36.1% 63.9% 100.0% 155
サービス業（他に分類されないもの） 27.3% 72.7% 100.0% 77
無回答 0.0% 100.0% 100.0% 4








100～199人 21.4% 78.6% 100.0% 280
200～299人 22.2% 77.8% 100.0% 158
300～999人 22.5% 77.5% 100.0% 173
1000人以上 20.0% 80.0% 100.0% 45































外資系企業である 0.0% 100.0% 100.0% 10
外資系企業ではない 22.6% 77.4% 100.0% 808
無回答 34.3% 65.7% 100.0% 35








グローバル展開をしている 14.9% 85.1% 100.0% 174
グローバル展開はしていない 24.6% 75.4% 100.0% 635
無回答 29.5% 70.5% 100.0% 44








大きく増えた（+10%以上） 24.3% 75.7% 100.0% 296
やや増えた（+3～+10%程度） 23.1% 76.9% 100.0% 294
ほぼ変わらない（+3～-3%程度） 20.9% 79.1% 100.0% 139
やや減少した（-3～-10%程度） 18.1% 81.9% 100.0% 72
大きく減少した（-10%以上） 20.8% 79.2% 100.0% 24
無回答 28.6% 71.4% 100.0% 28










表 17 人材の不足状況別、ミドル層前半の採用方針 
 





表 18 ミドル前半層の採用方針別、人材不足への対応策（複数回答） 
 
注）①正社員規模が 50名未満もしくは無回答、②農林・漁業・鉱業、③過去 3年度（平
成 22～24年度）の中途採用者数が 0もしくは無回答、④「ミドル層前半 35歳以上 45
歳未満」および「ミドル層 35 歳以上 55 歳未満」について「中途採用しない」と回答














不足感がある 31.2% 68.8% 100.0% 231
やや不足感がある 20.3% 79.7% 100.0% 439
不足感はない 18.6% 81.4% 100.0% 172
無回答 18.2% 81.8% 100.0% 11








































【「採用後マッチング」型】：「ポテンシャルを重視」 51.6% 54.0% 45.3% 56.5% 29.2% 47.8% 49.1% 35.4%
【「採用時マッチング」型】：「知識・能力を重視」 56.6% 54.8% 48.3% 45.4% 27.1% 44.0% 49.9% 36.7%

























【「採用後マッチング」型】：「ポテンシャルを重視」 44.1% 22.4% 13.7% 10.6% 3.1% 0.0% 0.6% 161
【「採用時マッチング」型】：「知識・能力を重視」 29.7% 28.9% 16.5% 13.8% 0.6% 0.2% 0.4% 509



































大幅に増加（+20%以上） 32.8% 67.2% 100.0% 61
増加（+5～+20%程度） 30.0% 70.0% 100.0% 207
あまり変わらない（-5～+5%程度） 19.7% 80.3% 100.0% 356
減少（-5～-20%程度） 18.6% 81.4% 100.0% 43
大幅に減少（-20%以上） 0.0% 100.0% 100.0% 18
無回答 20.8% 79.2% 100.0% 168








積極的に採用を強化したい 50.0% 50.0% 100.0% 120
良い人材であれば採用したい 19.6% 80.4% 100.0% 649
あまり採用は考えていない 10.1% 89.9% 100.0% 79
無回答 0.0% 100.0% 100.0% 5






表 21 ミドル前半層の採用方針別、正社員に占める中途採用者の割合（単位：割） 
 
注）①正社員規模が 50名未満もしくは無回答、②農林・漁業・鉱業、③過去 3年度（平
成 22～24年度）の中途採用者数が 0もしくは無回答、④「ミドル層前半 35歳以上 45
歳未満」および「ミドル層 35 歳以上 55 歳未満」について「中途採用しない」と回答
（複数の設問で確認）、⑤ミドル層（35 歳以上 55 歳未満）の主な採用職種について無
回答の票に加え、⑥正社員に占める中途採用者の割合について無回答の票を除いて集計。 
 
















平均値 標準 偏差 度数
【「採用後マッチング」型】 6.565 2.7918 188
【「採用時マッチング」型】 5.471 2.9792 649
































【「採用後マッチング」型】 56.4% 71.8% 25.6% 16.4% 36.4% 13.3% 5.1% 30.8%
【「採用時マッチング」型】 73.9% 87.4% 25.8% 18.5% 27.7% 15.0% 7.4% 35.9%
















【「採用後マッチング」型】 15.9% 8.2% 15.9% 49.7% 2.6% .5% 195
【「採用時マッチング」型】 16.3% 8.8% 8.5% 37.4% .6% .2% 658




































































【「採用後マッチング」型】 36.4% 50.3% 42.1% 30.3% 2.6% 14.9% 12.3% 4.1%
【「採用時マッチング」型】 43.3% 53.5% 39.1% 30.4% 3.2% 16.7% 17.2% 9.1%

























【「採用後マッチング」型】 3.6% 1.0% 6.2% .5% 10.3% 2.1% 195
【「採用時マッチング」型】 3.2% 1.5% 3.2% .9% 7.9% 3.0% 658






































































【「採用後マッチング」型】 69.7% 52.3% 21.5% 3.6% 11.3% 6.2% 22.6%
【「採用時マッチング」型】 67.0% 58.4% 18.4% 2.3% 11.2% 6.2% 11.9%















【「採用後マッチング」型】 21.5% 31.3% .5% 10.3% 2.1% 195
【「採用時マッチング」型】 16.0% 25.4% .5% 13.4% 3.3% 658

















表 26 ミドル前半層の採用方針別、ミドル層中途採用後の職場定着策（複数回答） 
 
 




















【「採用後マッチング」型】 40.0% 19.0% 46.7% 59.0% 28.2% 32.3% 34.9% 5.6%
【「採用時マッチング」型】 53.0% 24.0% 42.6% 65.8% 32.1% 46.4% 44.7% 6.7%










【「採用後マッチング」型】 31.3% 12.8% 7.7% 2.6% 12.3% 1.0% 195
【「採用時マッチング」型】 42.1% 19.8% 11.4% 2.3% 3.6% 3.2% 658























【「採用後マッチング」型】 50.3% 29.7% 30.3% 3.6% 30.8% 5.1%
【「採用時マッチング」型】 48.5% 19.3% 28.9% 4.1% 20.4% 3.0%
全体 48.9% 21.7% 29.2% 4.0% 22.7% 3.5%
その他 特にない 無回答 度数
【「採用後マッチング」型】 .5% 23.6% 1.0% 195
【「採用時マッチング」型】 2.3% 21.7% 3.5% 658



































































その他 特にない 無回答 度数
【「採用後マッチング」型】 35.9% 55.4% 32.3% 38.5% 5.1% 1.0% 15.4% 1.0% 195
【「採用時マッチング」型】 22.3% 49.2% 26.3% 26.9% 4.0% 2.6% 20.1% 3.3% 658
全体 25.4% 50.6% 27.7% 29.5% 4.2% 2.2% 19.0% 2.8% 853
19 
 












































い 無回答 合計 度数
【「採用後マッチング」型】 14.9% 49.2% 27.7% 5.6% 2.6% 100.0% 195
【「採用時マッチング」型】 22.9% 49.8% 22.5% 1.4% 3.3% 100.0% 658















いない 無回答 合計 度数
【「採用後マッチング」型】 8.2% 57.9% 30.8% 1.0% 2.1% 100.0% 195
【「採用時マッチング」型】 10.2% 61.7% 24.3% 0.5% 3.3% 100.0% 658











































































【「採用後マッチング」型】 51.3% 50.3% 15.4% 24.1% 9.7% 22.6% 3.6% 1.0%
【「採用時マッチング」型】 43.9% 55.0% 21.7% 25.2% 12.0% 24.6% 7.0% 3.6%












































【「採用後マッチング」型】 6.7% 8.7% 11.8% 17.4% 4.6% 9.2% 1.0% 5.1%
【「採用時マッチング」型】 4.7% 3.8% 14.9% 16.7% 3.3% 14.6% 1.7% 9.7%













【「採用後マッチング」型】 2.6% 17.4% 1.5% 11.8% 2.1% 195
【「採用時マッチング」型】 3.6% 9.3% .6% 6.7% 3.0% 658







表 31 ミドル前半層の採用方針別、過去 3年間の中途採用者の定着率（単位：割） 
 
注 1）設問では、「定着率」を「過去 3 年間の採用者に占める在職者の割合」として定
義し、「おおよその割合」を記入してもらう形式で尋ねている。 
注 2）①正社員規模が 50 名未満もしくは無回答、②農林・漁業・鉱業、③過去 3 年度
（平成 22～24 年度）の中途採用者数が 0 もしくは無回答、④「ミドル層前半 35 歳以
上 45歳未満」および「ミドル層 35歳以上 55歳未満」について「中途採用しない」と
























平均値 標準 偏差 度数
【「採用後マッチング」型】 6.76 2.422 176
【「採用時マッチング」型】 7.48 2.370 626
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